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19-عوارض شایع بعد از تزریق واکسن های کووید


































































، دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت:‌تهیه
سازمان غذا و دارو
با همکاری
انجمن بیماریهای عفونی و گرمسیری
انجمن سرطان ایران
داشتی مرکز تحقیقات ایمنی محصوالت به:‌تنظیم
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
